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Kromium merupakan salah satu logam berat yang sering terdapat 
dalam limbah industri. Logam ini berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan 
manusia, sehingga perlu dikurangi kadarnya dari limbah tersebut. Proses 
yang dapat dilakukan untuk mengurangi logam tersebut adalah adsorpsi 
dengan menggunakan biomaterial sebagai adsorben, salah satunya adalah 
daun jambu biji. Hingga saat ini, sebagian besar daun jambu biji digunakan 
sebagai obat tradisional, padahal daun jambu biji mudah ditemukan. Selain 
mudah ditemukan dan harganya murah, daun jambu biji mengandung tanin 
sebesar 11-17 % yang dapat berperan untuk menyerap ion logam dalam 
limbah cair. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari ekstraksi daun 
jambu biji dan penggunaannya sebagai Tannin Based Adsorbent (TBA) 
untuk menyerap ion Cr(VI) dalam air limbah.  
Proses ekstraksi daun jambu biji dilakukan dengan metode 
Microwave Assisted Extraction (MAE) dengan memvariasikan jenis pelarut 
dan rasio antara massa daun jambu biji dengan volume pelarut. Setelah 
proses ekstraksi, dilakukan analisa kuantitatif dan kualitatif terhadap tanin 
yang diperoleh, selain itu dilakukan analisa gugus fungsi menggunakan 
FTIR. Pada proses adsorpsi limbah sintetis yang digunakan adalah larutan 
kalium dikromat (K2Cr2O7). Variasi yang dipelajari adalah konsentrasi 
Cr(VI) mula-mula. Konsentrasi ion Cr(VI) awal dan akhir dalam limbah 
diukur menggunakan Spectrophotometer UV-VIS. Dalam penelitian ini juga 
dilakukan penentuan isoterm adsorpsi Langmuir dan Freundlich.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarut yang menghasilkan 
tanin dengan kadar yang paling tinggi adalah etanol 80% dengan rasio 
massa daun jambu biji:pelarut (m/v) 30:300. Pada tahap adsorpsi, semakin 
tinggi konsentrasi mula-mulai ion Cr(VI), maka persen removal semakin 
rendah. Isoterm adsorpsi mengikuti model persamaan isoterm Freundlich 














Chromium is heavy metal often present in industrial waste. That 
metal is harmful to the environment and human health, so it needs to be 
reduced from the waste. The process that can be done to reduce the metal is 
adsorption by using biomaterial as adsorbent, one of them is meet from 
guava leaf (Psidium guajava L.). Up to now, guava leaf is mainly used as a 
traditional medicine. Guava leaf is widely found, its price is cheap and 
contains tannins 11-17% which can be used as biosorbent. Therefore, the 
guava leaf is potential as adsorbent to adsorb metal ions in liquid waste. The 
aim of this research was to study the extraction of guava leaf and its use as 
Tannin Based Adsorbent (TBA) to adsorb Cr(VI) ions in wastewater. 
Firstly, he extraction of guava leaf  was carried out through 
Microwave Assisted Extraction (MAE) method with varying the solvent 
type and ratio of guava leaf:solvent (m/v). After the extraction process, 
qualitative and quantitative analyzes of tannin were carried out, while the 
functional group was analyzed using FTIR spectrophotometer. The 
adsorption process used potassium dichromate solution (K2Cr2O7) as 
synthetic wastewater. The variation studied is the initial Cr(VI) 
concentration. The initial and final Cr(VI) ion concentrations were 
measured using a UV-VIS Spectrophotometer. Finally, the isotherm 
adsorption of Langmuir and Freundlich. 
The results showed that the highest yield of tannin was obtained  
by using 80% ethanol and ratio of guava leaf:solvent (m/v) = 30:300. In the 
adsorption process, the higher initial concentration of Cr (VI), the lower the 
percentage of removal. In addition The isotherm adsorption follows the 
Freundlich equation model, i.e. of qe = 34.18 x (Ce)
1/4.6
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